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L'ESPERIT CAPITALISTA A LA CATALUNYA 
PREMODERNA 
per Jaume ALLI-ell i Cardona 
Una de les discussions historiogrifiques mCs enriquidores i suggesti- 
ves en el context de I'evolució de 1'Europa medieval i moderna ha estat 
I'estudi de I'establiment del capitalisme a les zones més dinimiques 
d'occident. Certament, aquesta polkmica pot ser acusada de tebrica, 
inoperant i estkril'. Perb del que ningú pot dubtar a hores d'ara, amb la 
perspectiva que dóna el pas del temps, és que I'esmentada discussió ha 
contribui't a dinamitzar f o r ~ a  el panorama historiogrific des dels inicis 
d'aquest segle, suggerint i refermant un seguit de conceptes que han estat 
a la base de moltes de les creacions i de les metodologies histbriques 
posteriors. 
Certament, una distinció massa marcada entre el "sistema econhmic 
feudal" i el "sistema econbmic capitalista" és un reduccionisme del qual 
cal defugir a I'hora d'endegar qualsevol plantejament historiogrific rigo- 
rós. En aquesta visió simplista, l'economia medieval -artesanal, reclui'da 
en un context rural o, a tot estirar, comarcal- hauria estat ofegada, de cop 
i volta, per un sistema econbmic modern, marcat per I'adveniment de les 
noves tkcniques, el desenvolupament del gran comerq i de la banca i, en 
definitiva, per una concepció capitalista del treball i de la persona. 
DesprCs d'uns inicis tremolencs, la historiografia ha anat matisant con- 
ceptes i rebutjant estereotips, destriant el que realment hi havia d'objectiu 
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en I'anilisi de l'assimilació d'uncu nova mentalitat per part dels agents 
econbmics mks dinimics de la societat europea dels segles XIV al XVT. 
L,a qiiesti6 de I'adveniment del capitalisme ha pres tradicionalment 
com a models la transformació dels mercaders italians, i s'ha limitat 
a descriure In seva influkncia en els centres urbans del nord d7tiilia, 
Alemanya i Anglaterra. El que encara no ha estat dut a terme és I'estudi 
de I'influx d'aquests nous conceptes i formes de vida a Catalunya al 
llindar de I'eclat moderna. No es tracta ara de fer una anillisi exhaustiva 
al respecte, perb si d'intentar aplicar, a l'imbit de la Catalunya dels segles 
XIV-XVI, els models historiogrifics elaborats per a altres indrets. 
L'establimenlt d'un arquetipus historiografic 
Per encaru correctament I'estudi de la difusió del capitalisme com a 
prictica econbmica i com a mentalitat professional, cal esmentar els 
aspectes més representatius de la imatge, la configuració professional i la 
personalitat d~:ls mercaders al llindar de I'edat moderna. Imatge que, cal 
dir-ho, ha estat molt debatuda entre la historiografia dedicada a I'estudi 
del mercader italiii, perb que té pocs precedents pel que fa als mercaders 
peninsulars o francesos. 
En evocar la figura del mercader baixomedieval, tots tendim a fer-nos 
una idea forqn estereotipada de la seva imatge2. En aquesta representaci6 
mental, el mercader seria el protagonista d'un fenomen nou i espectacular, 
concretat amb el creixement de les ciutats medievals i el desenvolupamcnt 
d'una activitat econbmica capitalista. En aquest context, el mercader seria 
el forjador de la futura burgesia financera -la qual, més endavant, mono- 
politzaria les relacions socio-econbmiques i I'activitat política- i el crca- 
dor de gran part dels nous models culturals que el renaixement imposarB. 
En aquesta imatge, el mercader lluita contra les estructures del incin 
feudal amb els valors de la racionalitat, el cilcul i el risc inherents a 
I'aposta per una economia de mercat, i tendeix a dissoldre aquestes 
estructures fins que la burgesia ja es troba madura per a dur a terme la 
seva revolució política i econbmica definitiva. 
2. Ja ens hcn~ rcfetit 3 aq~rcst ellla en J. AURELL i J.P. RUBIES, <<Els mercaders eatalar~s i la cultul.a, 
tlc I'Edat Mitjana nl Ilenaixemenl)>, Atmorio de Est~trl ios h.ledie:!clles, 23 (1993), pp. 221-255. 
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A la configuració d'aquesta imatge va contribuir decisivament l'obra 
de Henri Pirenne" qui, amarat d'un positivisme de caire metodolbgic, va 
intentar aplicar I'esquema causa-efecte a la dialkctica creixement de les 
ciutats/expansiÓ econbmica. L'historiador belga fonamenta ~netodolbgica- 
ment tot aquest plantejament, aclarint que el veritable bloqueig del 
comerq europeu no va venir determinat per I'assentament dels regnes 
germiinics sinó per les invasions musulmanes. Si el comes$ era la base de 
la riquesa, en tancar-se els mercats la decadkncia econbmica estava 
servida. La recuperació només va comenqar amb l'expansió del món urbi, 
en tornar a obrir nous mercats. L'empenta urbana arrossega el món rural 
que, amb les noves necessitats que es van creant, cerca el miixim 
rendiment a les terres. D'aquesta manera, es crea una major circulació 
monethria, que afavoreix i dinamitza encara més els intercanvis4. 
H. Pirenne va encetar una polkmica historiogrifica forqa fecunda, les 
connotacions de la qual encara són ben presents -implícitament o expli- 
cita- en els treballs dedicats a l'expansió comercial i econbmica de 
1'Europa medieval. Els treballs posteriors han contribui't a enriquir -i, en 
alguns casos, a desmentir- les conclusions a qui: va arribar el pioner 
historiador belga. Tanmateix, el que ha restat com una herkncia innegable 
és el paper preponderant que ha estat atorgat al mercader en el procés de 
creixement de la societat europea medieval. A més, els mercaders són 
analitzats, a partir de I'aportació pirenniana, des del punt de vista de la 
seva configuració professional i de la seva organització social, i aixb 
afavoreix una visió més integrada de la seva aportació. 
Els anys cinquanta i seixanta poden ser considerats els anys més 
productius, des del punt de vista de la creació del paradigma del mercader 
europeu: les excel.lents monografies publicades per Arn~ando Sapori 
(1952)" i v e s  Renouard (1968)"totes dues centrades en la figura del 
mercader italih baixomedieval- són un exemple prou eloqüent. L'obra de 
Sapori és un recull de conferkncies en les quals I'autor reflexiona sobre 
3. H.  PIRENNE, Lcis cilrdnrles rle lu Eclacl hfeditr, Madrid, 1952 (1939) i la seva obra de síntesi His- 
roric1 cco~t( j t~ i icn y socicil rle lr1 Erlod Mcclitr, México, 1947. 
4. No es pot negar que tot aquest circuit de factors Cs molt suggerent, i encara resta latent en rnolts 
dcls plantejaments histol.iogr3fics actuals. 
5. A. SAPORI, Le ~~ic~rclrcint l  tci ierl oir Moyett AS" París, 1952. 
6.  Y. RENOUARD, Les Ironlr1ies d'c!ff¿rires italiens dir Moyen Asc, París, 1968. 
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diversos aspectes de la vida i les conviccions dels mercaders italians: els 
trets m6s caracteristics de la seva fisonomia (patriotisme, religió i cultu- 
ra)', de la seva mentalitat professional (sobretot aspectes relacionats mes 
directanlent arnb la seva feina comercial) i de la seva posició dins les 
reiacions internacionals. El resultat final del treball de Sapori 6s una 
descripció molt detallada de la vida i les activitats dels mercaders, pesi, 
normalment quedant-se en els factors m6s externs -activitat econbmica, 
relacions cotnerciais, expressions espirituals-, sense aprofundir tnassa en 
els aspectes de  Yes conviccions i dels valors més profunds de la cultura 
mercantil. La influkncia dels enfocaments i les idees de H. Pirenne encara 
es deixava sentir amb forqa en els seus plantejaments. 
La monografia d'Yves Renouard apareix 16 anys desprks; s'hi detecta 
una major riquesa d'informació i, sobretot, la utilització d'una metodolo- 
gia mes avanqada, tal com queda reflectit en la precisió i riquesa 
terminolhgica del capítol "L'essor du capitalisme Sinancies et industriel". 
La coherkncia interna de I'obra es basa en un criteri cronolbgic, i I'autor 
s'atura al llindar de I'edat moderna. L'aportació més específica de Renouard 
esta implícita en el mateix títol de I'obra (honzmes d'nfiire~)~: totes les 
activitats i les formes de vida dels mercaders estan determinades per la 
diniensi6 econbmica de la feina niercantil. Els mercaders són capaqos 
d'anar superant les circumst.jncies adverses inherents a la seva feina (les 
incerteses del:; comenqaments, I'assimilació del creixement urbB i de Ics 
noves tkcniqu~=s comercials) grjcies a la seva ambició econbmica, que els 
duri  finalmert a assolir un plantejament capitalista. Renouard aconsc- 
gueix plantejar amb rigor alguns aspectes de la vida del mercader italiB 
que han dona: lloc a enriquidors debats historiogrhfics: la transfortnacic", 
de les mentalitats d'acord amb I'evolució de les tkcniques comercials, la 
relació entre la c u l t ~ ~ r a  humanística i I'esperit capitalista9, la progressiva 
7. Aspcclc que tlcsprLs completaria amb I'article, aparegut I'any 1955, ' L a  cultura tiei ilicrcan!c 
rnedlevale italiana", dins Swdi r/i srorio e ~ o ~ i o ~ i t i c ~ i  fseco!i X / I I -X /V-XV) ,  FFsorkncia, 1955; acguest trc- 
ball 110 crn sinó una resposta a un altre articie tic H. PIRENNE sobre la mateixa qucstió: "¡,a instruction 
des r~~archcrnds au moycn age", Ar!r!clles t l ' i~ls/oit ,e bcorrori!iq~re ! soc,ici:!r, P ( 8 929). 
8. ¡>e fct, P';~~~torjus;tifica aquesta expressió en la mateixa int1.oducci6 dc! llibre (Les ~iorritrras cl'c!ifi~ir.c.s ..., 
pp. 7-9). 
9. En aqucst setltit, s611 espccial~l~cnt recixits eis treballs dc Christian BEC sobrc el mercader florentí 
i In cultura: C. BEC, [,es riltrrchtrrt~1.s e'crirciitis tz floreric~e. A,ffi!jrcs c! I!iir?:citrisrile 2 Flowerlc'e, d37.5- 
IJ34, París, E967 ;i Id., Les livres des f l o re t~r i~ l .~  (1413-1608/, FlcrBncia, i974. 
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seclentnritznció de la feina mercantil": o la transcendkncia de la nova 
concepció del temps que incorpora el mercader". Sense deixar de banda 
els precedents que havien marcat historiadors de la talla d'un G. Luzzato:?, 
Y. Renouard aconsegueix renovar farga els temes i la metodologia refe- 
rents als mercaders medievals. 
A partir dels anys seixanta, altres historiadors han contribui't a una 
major comprensió de la personalitat del mercader italih: Jacques Heers", 
Jacques le Goffi4, Roberto S. López -de qui els estudis són una original 
síntesi de positivisme pirennii amb les modernes corrents historiogrifi- 
ques'" i els treballs d'Alberto Tenenti sobre el mercader fIorentíl6. 
Els excel.lents treballs -sempre des d'una perspectiva mks economicista 
que historiogrifica- de Federigo Melis" mereixen un estudi a part. Melis 
atorga una importhncia fonamental a les innovacions tkcniques en el 
10. Les Irorrrrrles tl'qfficires ..., pp. 98 i 220-22 1. Del mercader-itinerant dels segles X-XI al mercader- 
sedentari dels seglcs XIV-XV hi lla un procds en quE el comerciant canvia en gran nlesura la seva 
forma de vida, a travds de I'assin~ilació cle Ics noves tecniques coniercials i d'una millor organització 
de la feina. Junt a aquesta ~najor sedentarització, el mercader italih assoleix una niajor seguretat en la 
feina, sense que aixb els faci defugir de Ics tliriiensions ~nés arriscades de la niateisa -com els viatges 
co~ncrcials o les grans operacions financeres- (Les 1eo11111íes c l 'c~ j f i~ ixs  ..., p. 255). 
I I. Vcgeu, pcr exemple, els suggerents treballs de J. Ie GOFF sobre el ritme tcmporal que hom viu a 
la Baixa Edat Mitjana, aplegats en el voluni Lo rrzcrrer~~illoso J /o  cotidic1110 e11 el Occideríre r~ledievtrl, 
Barcelona, 1985. 
12. D'aquest historiador, cal destacar el seu suggestiu estudi Storicc ccorzorr~icet d'ltcllia. I1 i!4edioevo, 
Ilonia, 1949, així con1 I'excel.lent articlc "Les noblesses. Les activités dconotniqucs (Iu patriciat 
vénitien", Aririctles cl'Histoire icottorr~iclíre et sociale, 1937, que marca unes línies metotlolbgiques 
f o r ~ a  vnnqades al seu temps. 
13. J. HEERS, G2rlc.s e111 X V i  siicle. Acriviti kconorrli(~ice et probli~ries socicle~s, I'arís, I96 1 . La seva 
és, probablement, I'aportació més decisiva des del punt de vista tle la informació. A niCs, gricics a 
aquesta generosa aportació tlc dades, va poder completar, uns anys desplds, la seva obra, amb una 
aconseguida síntesi ~iietodolbgiea: El  elart fefilrllilinr erl ILI Eclcíd iWerlia, Barcelona, 1978. 
14. J .  le GOFF, hlercc~rleres J l~ccnq6rero~ de l a  Erlcíd ;%ledicf, Barcelona, 199 1 (1956). 
15. Vcgcu la seva obra clissica R.  S. LOPEZ, Ln rivoltrriori cor~i~ríercinle clcrns I'Elrr-opi1 ~rriclikvole, 
1974 i el seu interessant article sobre el niercader genoves: "Le ~iiarchand génois. Un profil collectif', 
Arlrcerle.~, ESC, Xlll (1958), pp. 501-515. 
16. A. TENENTI, Florertce il I 'ipoqlre des i2.lic/icis, París, 1968. L'obra cau, en alguns mo!nents de 
I'exposició en u n  excessiu siniplisme, pcrb tC la virtut d'aprofundir amb fcrmcsa en Ics relacions 
comcr~-cultura de la FlolZncia dc finals de I'edat mitjana. Fruit dels seus treballs de detall, darrera- 
ment ha publicat unes reflexions sobre la vida del niercader renaixentista: "El comerciantc y cl 
banquera", dins el recull El  Icorllb,z. del Rer~ctcir~lierito, Madrid, 1990 (1988), pp. 197-228. Per la 
Florbncia dels Mcdicis talnbC 6s clau I'estudi de N. RUBINSTElh', Tlze Goverilerlrer~t r!f Florerlce 
urtrler / / / e  Meclici, 1410-1494, Oxford, 1966. 
17. F, MELIS, Aspetti clelln v i t~ i  econo~rlictl ~ r z c d i e ~ ~ l l e :  Stlleli tze!l'Arcl!ivio Dotirfi (li Prclto, I, Siena, 
1962. 
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domini comptable, al desenvolupament de la banca en el sentit més 
modern, a la introducció del nou model del mercader emprenedor a partir 
de finals del segle XIV: en definitiva, a la formació del "mercader de la 
nova cra". Tanmateix, F. Melis és deutor -des del punt de vista del 
contingut i de la metodologia- dels treballs dc R. de Roover, quc va 
rnarcar un autkntic "abans i després" en la interpretació de les tkcniques 
comercials. Aquest historiador va ser capa?, per primer cop, de relacionar 
tkcniques comercials amb mentalitat, assolint una pulcritud metodolbgica 
molt avan~ada per al moment en quk va escriure les seves obres. 
Ilestaquen espe:cialment els seus estudis sobre la comptabilitat a doble 
partida i les lletres de canvi, amb el que suposaven d'aveng: tkcnic". 
Els articles d'Erich Maschke", Gabriela Airaldi2", Geo Pistarino" i 
Marco Tangheroni2' i les monografies de Henri Bresc sobre Sicília" són 
uns bons exponents de la riquesa de matisos que ha anat assolint I'estudi 
del mercader it~ilih al llarg d'aquests últims trenta anys. Tot i així, aquesta 
abundant i se11:cta producció historiogrifica consagrada a I'estudi del 
mercader italih. contrasta radicalment amb la dels altres mercaders cuto- 
peus". Aquests contrast, a més, es constata des del punt de vista de 
I'enfocament ~rietodolBgic i des del punt de vista de la manca de grans 
monografies. L'empobriment metodolbgic presenta, en el cas del mcrca- 
der catalh, uns $exemples evidents. Les monografies fonamentals sobre els 
IX. R .  tlc ROOVElI, "Aux origines d'une tcchnique iniellcctuellc: la fornlation et I'cxpansion tlc la 
eonlptabilitb i partic double", Ar11iti:es d'Histoire dcorior~~icjire e? sociciie, 1937. De 1116s endavant s611: 
illotrej: I l t irrkir!~ cirrtl Clz-dit in riietlitieocil Bnrges, 1948; L'drolirtiorl tlc la le?rre de clicir!gc (X IV-XVI IL  
si?cle.r), 1953; i Tlie Rise orrtl Decliric oj'flre Metlici Bcink, 1963. 
19. E. MASCHKE, "La ~nlcntalitd des ~liarchands europdens au kloyen Age", Rettire d'Hi.rtoire 
kot;orrriclirc et socicir'c, 42 (1 964), pp. 457-484. 
20. C.  AIRALDI, "1.a cultura del mercante", tli~ls el recull Crisf(!firo Coboil~bo tiella Gelior'cr tlcl siro 
tcri! /~o, Turi, 1985, p?. l E6-208. 
21. G. I'ISTAIIIKO, "Genova medievale trn Oriente e Occidentc", il'lro\vi Riristtl Sforictr, LXXXl 
j 1969). pp. 44-73. 
22. M. 'I'ANGHEIIC)NI, "Lcs rnarchand italien: Ctat de la question", dins el recull Le rrrtrr(:/icirirl riir 
xoyeri lise, Ileinls, 1992, pp. 11-33. Aquest article Cs nlolt iltil corrr a síntesi del que ha estat escrit 
fins ara sobre el tcnln. 
23. H. 0 IIBSC, Uri ri~oride i~idrliterrtrr~edrr: ccoriori~ie et soc,ie't& ert Sicilie: 1300-1450, I'alais FarnCse, 
1986. I)';~qucst nutor tambC 6s intzressant Licre et soci616 e,: Sici!ie (1299-1499),  Palermo, 197 1 .  
24, Evidentment, aixB no vol dir que hi hagi excepcions, materialitzades sobretot en alguns cx- 
ccl.lents csiudis sobre els r~lcrcaders hancesos: P. WOLFF, Cor~itirerces el  ~iic~,uhontls c/c Tr,irloirse, 
['aris, 1954. 
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mercaders catalans estan marcades per una decidida tendkncia economicista, 
que impedeix un aprofundiment en la influkncia de les actituds per 
damunt d'uns resultats financers concrets. 
Els orígens del capitalisme com a praxi econbmica 
Junt a la descripció de la imatge historiogrhfica del mercader 
baixomedieval i modern, cal centrar la qüestió enregistrant els trets més 
característics del que hom ha anomenat esperit capitalista, per aplicar-10s 
després al cas concret dels mercaders catalans del llindar de l'edat 
moderna. La progressiva assimilació d'una nova praxi econbmica per part 
dels agents comercials de 1'Europa baixomedieval va ser plantejada, amb 
tota la seva cruesa i des de ben aviat, per Werner Sombart. En aquest 
punt, és lbgic que els principals teoritzadors siguin investigadors situats 
en la frontera entre I'economia i la histbria. Per aixb, W. Sombart segueix 
la tradició d'uns quants economistes de primer ordre, com Adam Smith i 
J. M. Keynes o, per altra banda, la d'un socibleg tan divulgat -com poc 
conegut- anomenat Max Weber. Importants línies d'investigació conver- 
geixen, doncs, en aquest transcendental aspecte de la mentalitat professio- 
nal dels mercaders. 
A través bhsicament de dues obres25, Sombart marca una dicotomia 
radical -i pricticament en termes d'oposició- entre el "mercader medie- 
val" i el "mercader modernw2? Aquesta simplificació no deixa de ser un 
reduccionisme, molt coherent amb el planteig plenament positivista de 
I'historiador alemany. Perb, a I'hora que dibuixava aquesta dicotomia tan 
senzilla, estava posant les bases per aclarir metodolbgicament quk s'ente- 
nia per capitalisme i les condicions econbmiques i mentals necesshries per 
assolir-10. D'aquesta manera, i gairebé d'una manera inconscient, deixava 
el camp franc per a una posterior revisió historiogrhfica. 
25. W. SOMBART, I/ ccy~ircrlisrrzo trzorlenlo (trad. italiana cle I'original alemany), especialment els 
capítols "11 giro degli affari" i "I1 mercante", pp. 88 i SS.) i Id., Le 6011rgeoi~. cot~tri611tiot1 N l ' l ~ i ~ t o i r e  
rrrorc~le et i t~tel lect~rel le rle l 'honzn~e e'corlonricl~re nzoderne, Paris, 1926. Per interpretar la scva obra i 
situar-la en el seu context adequat, és Útil consultar H.  M.  ROBERTSON, Aspeets rf rlie Rise oj '  
Ecorlonlic I ~ ~ r l i v i d ~ r c ~ l i s t ~ i ,  Canlbridge, 1933, que va obrir un interessant debat historiogrhfic després 
dels seus comentaris a I'obra de W. Sombart. 
26. De fet, en I'obra Le bollrgeois, cont r ib~~t ior l  ...,es basa en una distinció-oposició entre una "men- 
talitat econbmica precapitalista", prbpia de I'economia medieval, i una "mentalitat capitalista", prb- 
pia de I'2poca moderna. 
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Poc abans, Max Weber havia llanqat les seves discutides teories sobre 
la facilitat amb quk el capitalisme havia arrelat en el món protestant, i les 
dificultats que trobava entre els pai'sos que havien conservat la tradició 
catblic¿G7. Partint d'uns fonaments economicistes, Weber analitza la rea- 
litat histbrica, intentant cercar les relacions entre desenvolupament capi- 
talista i conviccions religioses'! El resultat és una curiosa síntesi entre un 
tnarxistne amb certa elaboració particular -fonamentada bhsicament en els 
criteris econbrnics""- i un positivisme histaric certament originaly'. Per a 
Max Weber, doncs, no hi hauri capitalista si no hi ha unes favorables 
condicions econbmiques, les quals també han d'ésser afavorides per unes 
condicions esp~rituals suficientment flexibles. 
El primer Iiistoriador que va fer front d'una manera integral a la 
dicoton~ia mercader medieval anticapitalista / mercader modern / capita- 
lista va ser, un cop més, H. Pirenne. L'historiador belga apunta I'existkn- 
cia d'un veritable capitalisme medieval, fonamentat en la natural tendkn- 
cia del mercader a enriquir-se"'. El orígens del capitalisme daten de mitjan 
segle XIV i connenCainents del segle XV, quan, fins i tot, es pot parlar dels 
inicis d'una política mercantilista. Tanmateix, el que es desprkn de les 
seves apreciacions 6s que es refereixen brisicament al mercader italih. 
1-7. Fcni scrvir el riiot "tliscutibles" per dd'inir aquesta teoria de Weber pcrqul: n i  els  nate eixos tracta- 
distes tlc 13 seva o b ~ a  es posen d'acortl. J .  A. MARAVALL, per exenlple, afirrna: Recorcieri~os qi!e 
Liirero y /o d(firsibri tlci /tr/enrr~i.strio -con/rci 10 clirc (1 veces se dice, retrririe~itlo n /a oDrci tle ;Lfu,v 
LVeBer 1r1iry i~ri~~ro~~i] , iorrrett /e~ r .cl~reser~/tr l~ci~~ ert /os pcri~es refitrrr~trtlos /el l~reserlcici de ~ r r r c l  ~rieri/o/itltitl 
tle "/rtrt/icionc~li.r~r~o cpcorrcirriic:o -E.s/c!tlo rrroderr~o y t~lol/tr/irkld soci(!/ (sig1o.r X V  o X V I I ) ,  t. I I., Mndrid, 
1986 (1992). p. 31-. Aquesln idea, per altra banda, no Cs, n i  de bon tros, la niés important de Max 
\Vebcr n i  la més reconeguda per tothorn; el  nate eix W. Sonlbart creia que el protestantisme s'havia 
erigit com el princip~~l enenric de la mentalitat econbmica capitalista. 
28. M. WEBER, Lo C!ic.cr pm!e.stcirite y el esl~íritir t/el c~tr;~ilcr!i.srrio, Barcelona, 1985 (1901). Tan~na- 
teix, les seves idees rnCs basiques resten exposades a Ecor~orr~íti y Societltitl, 2 vols., Mhxico, 1977 
( 1922). 
29. Algunes de les seves frases són tcrnlinants en aquest sentit: per exemple, la distinció de dos tcrnics 
metodol6gicanlent tan claus con1 els de c./ci.~sc i estcrr~ierir: <clos "c1cr.scs" se ol;qor!izcrrz se;;ilri lrrs re!cf- 
c i o r i ~ s  de :~mdirccicir: y tle ciolyrrisicidr: (¡e bieries; los "e.s/tirrier:tos", sejilír: !os 1~rirzci:~ior de sa co~:str- 
riro rle 11io:es ert Ilis divel:str.r ,forrrrcis esl~ec(jiccis de sir rr!oriertl tle rivirs (Econor~iícr y sociecltitl..., 
p. 692). ldccs com la "socio8ogia de la dominació" ( l t l . ,  cap. IX) o "religiositat burgesa" confirmen 
aquesta tendhncia. 
30. Evitlcntment, el colnentari que feni al text sobre I'obra de Max Weber no 6s niés que una intcrprc- 
taiió historiogrifica tlcl seu pensanient i dc les seves idees sobre el terna dcl naixement del capitalis- 
me. La seva producció liteliria, cal analitzar-la des d'una perspectiva mCs totalitzadora, comen~ant 
per I'cnli)can~ent sociolbgic. que ara no podem endegar. 
3 1. H .  PIRENNE, Historia ecoficiniica y socicil..., p. 164. 
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Amb aquests precedents historiogrifics, no esdevé extrany que A. 
Sapori comenci el seu article sobre la cultura del mercader italih desfer- 
mant un atac frontal contra les idees de Sombart". Per a aquest, una 
consequkncia immediata de la manca d'esperit capitalista del mercader 
medieval era la manca de cultura. Sapori, en el seu article, demostra -amb 
dades- la falsedat de tal afirmació. De fet, molts dels articles posteriors 
han anat encaminats a demostrar que l'avangat esperit capitalista del 
mercader italiii del segle XV estava fonamentat en la seva profunda 
cultura professional, religiosa i profana. 
Des del punt de vista de la cronologia, W. Sombart sosté que el 
capitalisme modern -que es caracteritza pel progrés de la tkcnica, la 
llibertat econbmica i I'ktica de la recerca del profit sense impediments 
morals- no es dóna abans del segle XVI". Max Weber va recolzar aquesta 
cronologia, amb I'afirmació que el protestantisme va obrir una via que 
afavoria la recerca de la riquesa per si mateixa, assentant així un dels 
elements més essencials del capitalisme modern". Els treballs de Henri 
Pirenne, Gino Luzzato, Roberto S. López i Fanfani van reaccionar amb 
promptitud i van situar els inicis del capitalisme durant els segles XIV i 
XV, amb les Ibgiques variacions geogrifiques a causa de les diferents 
evolucions comarcals". 
32. A. SAPORI, "La cultura del niercante...", pp. 53-55. 
33. 11 cn11itnlis177o n~orlerno ..., p. 10 i SS. Algunes de les idees exposades al text sobre la cronologia 
del capitalis~ne estan preses de J .  KIRSHNER, "Les travaux de Raymond de Roover sur la pensée 
économique des scolastiques", Annnles, ESC, 1975, pp. 3 18-338. 
34. Vegeu La e'tica l~rorestcrnte ..., en els capítols sobre aquesta qüestió i Ph. BESNARD, Protesttrn- 
tis~ne et c t~~~it t~l isrne:  Itr controverse post-lveberienne, París, 1970, pp. 69-70. 
35. Dels primers autors, ja hem citat els treballs niés representatius. De FANFANI, destaca Le origi- 
ni tlello spirito cty~irt~listico in Italic~, Milh, 1933. G. LUZZATTO parla explícitanient del niercader 
italih corn el creador del model del gran emprenedor (entre/~reneur) modern (Citat per Y. RENOUARD, 
"Du nouveau suc les h o ~ n ~ n e s  d'affaires italiens du moyen age", Atlnales, E X C . ,  1952, pp. 75-86). 
36. Moltes altres contribucions historiogrhfiques han vingut a enriquir extraordiniriament la proble- 
rnitica del naixement del capitalisme en I'Occident medieval. Perb la mateixa varietat de les cir- 
cumsthncies de cada lloc fa molt difícil I'enurneració exhaustiva. Aquí només he111 volgut assentar Ics 
bases n~etodolbgiques de la qüestió, per no entrar en un tema que ens podria descentrar de I'estudi de 
la figura del mercader barceloni. 
El mercader ctztala i l'esperit capitalista 
En aquest context historiogrific, una de les qiiestions fonamentals a 
plantejar és un tema f o r p  debatut en parlar del mercader italih, per6 que 
té molts pocs precedents a casa nostra: era el mercader catalh dcl llindar 
de l'edat moderna un capitalista? Per esbrinar-ho, cal aprofundir en trcs 
dels factors que més han contribui't al desenvolupament del capit, a I '  lsme a 
les societats occidentals: la formació cultural i professional (l'educacih), 
I'assimilació dels nous mktodes comercials (la tkcnica) i el desenvolupa- 
ment de l'esperit emprenedor (I'actitud). D'aquesta manera, s'ar'riba a 
aprofundir en un aspecte massa oblidat perd essencial per a entendre 
l'evolució de la Catalunya medieval: el sentit del treball i les prioritats 
professionals". 
Cestudi mlonogrific de cadascun d'aquests tres factors (cducacih, 
tkcnica, actitud) demostra que la condició bhsica perqu& arreli un vcrita- 
ble capitalisme és un esperit activament emprenedor, que sipiga superar 
les dificultats i els riscos inherents a la feina mercantil. Fins a quin punt 
el mercader va assolir aquest esperit d'empresa o es va quedar amb un 
model burgks-rendista és, bisicament, la qiiestió que cal analitzar. 
Cal afirmar, des del principi, que la resposta a aquest interrogant te 
una significaciti molt precisa dins la cultura del mercader. La prhctica del 
capitalisme exigeix del mercader uns valors culturals, professionals i dc 
conviccions profundes que ajuden a apregonar en la seva cultura, des del 
punt de vista més integral del seu significat. Per tant, no es tracta tant 
d'integrar aquestes reflexions dins d'una esteri1 polkmica historiogrifica, 
sinó més aviat d'intentar avanpr una mica més en I'intricat món de les 
conviccions dels mercaders catalans, que tant van influir en la transició a 
la modernitat. Les condicions requerides per a I'assentament del capitalis- 
me en un col.lectiu mercantil es poden resumir, bhsicament, en tres: el 
grau de cultura intel.lectua1 i professional, la capacitat d'assimilació dels 
nous mktodes comercials i l'adquisició d'un esperit emprenedor. A traves 
de l'aniilisi de cadascuna d'elles, seguirem avanc;ant en el coneixement de 
les actituds professionals del mercader catali i podrem respondre a la 
qiiestió plantejada. 
37. Rernetenl als conrentaris de J. E. IlUlZ IIOMENEC, Lighferiir~g f b r  !he :)asr of'Rtrn:eiofzn, article. 
de prhxima aparicid, que I'autor ha tingut I'amabilitat de deixar-nos consultar. 
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La primera d'aquestes condicions és, doncs, el grau de cultura, entesa 
en la seva accepció d'acumulació de coneixements i -potser és més 
important- la capacitat d'assimilar-ne més. Entre algunes aportacions 
historiogrhfiques i les dades que ens aporten els inventaris post ~nortern~" 
podem fer-nos la idea que el mercader catalh es podia considerar un home 
amb una formació intel.lectual suficient. 
Els mercaders, en primer lloc, eren capaqos de llegir i escriure. Ho 
demostren els abundants llibres de comptes que trobem en el seu escrip- 
tori i el gust per la lectura d'entreteniment o religiosa. Aquest aspecte, 
que pot semblar molt bhsic, marcava la diferkncia en una societat emi- 
nentment analfabeta. Cal recordar, a més, que en aqueixa &poca, I'educa- 
ció té encara un fort component retbric, de manera que personatges com 
Vicent Ferrer o Felip de Malla es difonen a través de I'oratbria". El 
mercader és capa$ de llegir indistintament en llatí i en catali, idonei'tat 
que també demostra el grau de la seva cultura intel.lectual. Fins i tot es 
troben alguns llibres en franc&, com el cas d'algun llibre de cavalleria. 
El fet que els mercaders llegissin i -sobretot- escrivissin, indica que 
participaven en la cultura I'elit, encara que sense arribar als graus de 
preparació intel.lectual dels mercaders italians. Aquesta formació in- 
tel.lectua1 va ser un dels factors que va contribuir més decisivament al seu 
prestigi com a grup social i a I'accés en I'elit política de la Catalunya de 
la seva &poca. Ara bé, la formació intel.lectual no estava a l'altura de la 
que va assolir, pel mateix període, el mercader italih4". I per aixb -entre 
les raons principals-, no es pot parlar d'un veritable lienaixement a 
Catalunya -als nivells de I'italih-, tot i que sí que s'ha reivindicat un 
humanisme renaixentista molt específic per a la Península Ib&rica4'. 
38. Per una breu introducció ~netodolbgica a aquests documents, J .  AURELL, "Els inventaris post 
t ~ l o r t e r ~ ~  i la cultura dels mercaders medievals", Merlievcilicl, l l (1 994), pp. 107- 12 1. 
39. En aquest sentit, és ben il.lustratiu el fet que no apareixin llibres d'aquests autors a les bibliote- 
ques dels mercaders catalans de I'kpoca, tenint present la fama que van fruir (per les biblioteques dels 
mercaders, J .  AURELL i J .  P. RUBIES, "Els mercaders catalans...", pp. 245-251 i J .  AURELL, "Espai 
social i entorn físic del mercader barceloní", Actci Mediaevnlio, 13 (1992), pp. 270-272). 
40. Per citar un cas específic, el niercader genovks tenia un grau de cultura molt superior al barceloní, 
tal com es desprtn de Georges JEHEL, "Les marchand génois, un homrne de culture", dins Le tt~orclint~d 
trli 111oyet1 crge, Reirns, 1992, pp. 189- 194. 
41. Vegeu les reflexions que fa al respecte M.  BATLLORI, Hllnlntlisn~o y Rencicitllietlto, Barcelona, 
1987, pp. 1-21. L. BADIA fa un plantejament més integrador i desrnitificador a ''El terme l i ~ ~ ~ ~ i t r t ~ i s t r r e  
no defineix la cultura literiria dels nostres escriptors en vulgar dels segles XLV i XV", L ' A v e t l ~ ,  200 
(1996), PP. 20-23. 
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Possiblemer~t cal relacionar el nivell cultural dels mercaders italians amb 
la cultura aristocritica i burgesa que els envoltava, sobretot en relaci6 arnb 
I'humanisme. En aquest sentit, el paper digne per6 al capdavall mediocre del 
mercader catali sembla correspondre's amb la recepció mediocre de la 
cultura francesa i de I'humanisme italii a les terres de la Corona d'Arag6. 
El m6n de I'educació dels mercaders, per altra banda, no comptava 
amb uns mitjans tari sofisticats com els italians, que comprenia, per 
exemple, una institució tan peculiar i especifica com el fon(klco". S o  
resulta rnassa clar si rebia els coneixements tebrics a I'escola: el cert 6s 
que la veritable formació professional del mercader I'adquiria amb I'apre- 
nentatge prictic a la botiga i I'escriptori familiar"'. Els mercadcrs, des dc 
ben aviat, reben una acurada formació per al desenvolupament de la seva 
feina. Els contractes d'aprenentage són una bona mostra d'aquesta capa- 
citat de confiar tasques comercials a gent molt jove. La formació profes- 
sional del mercader era, doncs, eminentment prictica. Els coneixements 
tebrics estaven determinats i orientats en gran mesura a la mateixa 
activitat mercantil. De fet, un cop rebien I'herkncia i el capital indispen- 
sable per emancipar-se econbmicanient, es 1lanc;aven auda~mcnt al m611 
dels negocis4": la discontinui'tat de la professió mercantil pares-fills no 
estava tan determinada pel desconeixement de la professi6 com per la 
manca d'interi:~ envers els negocis comercials. 
En resum, doncs, el mercader catali pot ésser considerat un home 
culte, bon lector -de temes religiosos i d'esbarjo, indistintament-, conei- 
xedor del seu ofici, amb un bon nombre d'anys dedicats a la seva 
formació professional, sense presses. Per la banda de la cultura, és bastant 
difícil trobar prou mancances perqui: el mercader catali no pugui assolir 
l'esperit capitalista. 
La segona "condició" per aconseguir I'esperit capitalista és la capaci- 
tat d7assimilaciB de les noves tecniques comercialsJ5. L. Febvre i M. Bloch 
42. A. SAPORI, "L:I cultura del niercante ...", pp. 66 i ss. 
43. C. CARRERE, Byc.e!orici, 1380-1462 ..., t. I, p. 142 i SS. 
44. Segons C. CARIIERE, que en1pt.a una documentació específicarllcnt rnercantil -contractes, co- 
mantles- els 111ercadel.s cs casaven relativa~nent ard (Bcirrelo~lcl, 1380-1.162 ..., t. I ,  p. 147 i S S . ) ,  reali- 
tat constatada tanibC a traves de I'anilisi dels testanients de la mateixa Cpoca. 
45. L. FEBVRE i hl. BLOCtl, "La technique des affaircs: sa genkse", At~~lales  d'hisroire e"corlo~i~igr!c 
e! socilile, 26 (1 933). p. 133; L. FEBVRE, "Réflexions sur I'histoirc des tcchniques", A111ici1e.r t1'ilisroir.c 
k:otzo~riiqire t socici!e, 35 (1935), pp. 531-535 i R. de ROOVER, "Aux origines d'unc technique" ... 
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ja es plantejaven, en un article programitic de l'any 1934, la transcendkn- 
cia del progrés de la tkcnica, indispensable per entendre l'evolució 
econbmica i les variacions de la mentalitat; i poc després es preguntaven, 
passant a les concrecions: "comment concevoir le grand capitalisme 
moderne sans la comptabilité en partie double?". Als segles XV i XVI 
s'estaven operant uns canvis qualitatius i quantitatius quant al desenvolu- 
pament d'aquestes tkcniques, el protagonista principal de les quals era, un 
cop més, el mercader italih. Cal analitzar ara si el mercader catali estava 
a I'altura de les circumstincies o si es va quedar en un mediocre 
aprenentatge d'aquestes noves tkcniques. Hom ha escrit molt sobre els 
m6todes comercials a la Catalunya medieval. L'obra obligada de referkn- 
cia, tot i que molts dels seus plantejaments de contingut i de metodologia 
estan superats, segueix essent la d'André-E. S a y o ~ s ~ ~ .  
Sayous ja documentava I'existkncia de tkcniques i mPtodes comer- 
cials, a partir dels segles XIII i XIV, com la comanda comercial -que 
després van estudiar magistralment Josep Maria Madurell i Arcadi Garciad7-, 
la companyia comercial, els préstecs en forma de dipbsit, els complexos 
sistemes financers dels canviadors o els instruments de pagament imme- 
diatament anteriors a la lletra de canvi. Al segle XV, tots aquests mktodes 
es van consolidar amb institucions tan determinants com la Llotja, les 
assegurances marítimes, la lletra de canvi i la Taula de Canvis. 
Els estudis posteriors han demostrat I'existkncia -i el coneixement 
tebric i prictic per part els mercaders catalans- de la comptabilitat 
mercantil, el xec, el funcionament de les fallides4" els mecanismes interns 
de la Llotja, el Consolat de Mar, les companyies comercials i els consolats 
catalans a I'estranger, l'evolució de la interminable construcció del port 
de la ciutat4" els avengos de la marinaS0 i dels sistemes de co-propietat 
dels vaixells", les interpretacions de les sempres complicades lletres de 
46. A. E. YOUS, Els ttiCtorks contercials ( i  lu Btrrcelorlc~ tilerlievcil, Barcelona, 1975. 
47. Cor~~cit~rleis cot!lcrciciles borcelonesrrs ot / ( i  Beija E(/orl hletlirc, Barcelona, 1975. 
48. Aquesta circumsthncia deuria ser relativament freqüent: als arxius barcelonins cs troba algun cas 
trigic, com el del ~nercader Guille~n Rebassa, de q u i  es diu que era i i t l  pobre nlolt ver<qorlynt~t 
(Al'P, Llibre de Rc~istrz. ,  1432-1433, f. 291.). 
49. J. CABESTANY i J. SOBREQUES, "La construcció del port de Barcelona al segle XV", Citcttleri ,~.~ 
de  Nistoriei Econri~llicci cle Critalufici, VI1 ( 1972). 
58. A. GARCIA SANS, Hi.~tririn rle ln iriorirla crcfctlanct, Barcelona, 1977. 
5 1 .  N.  COLL J U L I A ,  "Aportación al estudio de 10s patrones y de la propiedad de las naves en Cataluña 
en la Baja Edad Media", Horr~encije ri Jaittie Vicerls Vires, Barcelona, 1965, t. I ,  pp. 377-394. 
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canvis2 i de la comptabilitat de les companyies comercials". Els mcrca- 
dcrs catalans, al capdavall, no va ser massa innovadors en els mktodes 
comercials emprats, perd si que van saber adaptar les noves pr2ctiques 
mercantils que els mercaders i financers italians estaven creants'. La seva 
activitat comercial va estar ben complementada pels mktodes i prhctiqucs 
que en cada moment eren oportuns: bé sigui a través dels seus negociss' 
o a través dkuna comptabilitat acuradament portad;C6. 
L'assimilació d'aquestes tkcniques va ser verificada durant els seglcs 
baixomedievals, fins a arribar a la maduresa dels mbtodes al segle XV. 
Perd, tot i assolir un alt grau del coneixement i de I'aplicació, cl mercader 
catal2 mai no va estar a I'altura dels mercaders italians, a I'igual que en 
el grau de cultura intel.lectual. Els estudis de F. Melis5' i de C. Becsx, 
52. A Catalunya no hi lla un De Roovcr pcrb si uns meritoris intents d'cntrar en el cornplex m6n dcls 
tni?todcs comptables de la Barcelona baixomedieval. El pioner va ser Arcadi GARCIA, "Prccedentcs 
dc la letra de cambio en la C:rricl I;~IIIIN[~(I", Airs(1, 11 (1955-1957). 
53. J. M. MADURELL, "Contabilidad de una cornpaiiía mercantil trescentista barcelonesa (1334- 
1342)", A,:!rclrio rbr Nistoric1 clel Derec110 E.~/síliiol, XXXV (1965), pp. 421-526, i XXXVI (1966). 
pp. 457-546. E. VARELA, FJstirdio del libro cle cfrentcrs (!e Jclirri~e Í'¿irtrscci, 1334-1338. Asl)cc!os &'L.! 
cor/fe,aio rriclritinro. Tesi de llicenciatura, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984-1985 i V. 
HURTADO, "IZls hlitjavila: una familia de mercaders catalans (1334-1342)". Actes del XI I I  Cor igrk  
t l ' l~ isrbr ic~ tle lci Cr,'rorrcl d'Alrlgci, Conlirnicociot~s, I ,  Palma de Mallorca, 1989. 
54. S. RIERA, E! con le r~  erz el rlnlrc econbrriic de C(itcll:/r~ya, Barcelona, 1983, p. G5.  
55. Alguns protocols de notaris ens han deixat bones mostres de les concretes aplicacions d'alguns 
d'aqucsts mbtodcs. No podem fer-nc aquí el detall, per6 podem citar algun d'aqucsts protocols: AUPII, 
Bernat NADAL, i\I(ir:~rcll rle cor:?r(rtos de Pedro / I r r~c i l~ lo ,  1388-1395; AllPB, To1113s de BELLhlUKr, 
I'liego (!e eccritirrcis sireltos y ,frtlgn~entos cle rilcirurcil tle eclrios criios; AHPB, Guillen1 DOKAIIEU, 
l 'rinlo l ibro controctllrll venem6ili:rni rlefeiisorir~r~ clrtis r~~erctrrlti l is cir,itci!is Bnrc:lri/~o/le. 14O2-14Orl 
(el llibre del clefensor de l'clrt de la r~lerctrrlcria); AHPB, Liber secirrid;~.~ corrtmctirs,fiicier;c.i:r~ri pro 
I~crerlibirs ~ ,encm!~ i l i  Petm (/e Ossello, qi/orldci/i~ /tlerc:[ltori~ (:¡vi3 I ~ i ~ r c l ~ i / ~ o r ~ e ,  1399-1403; AHCH, Arxiu 
Notarial, IX, 13, Doclinrents rilercantils, etc. 
56. Alguns exemples a ACR, EXTRAVAGANTS, Co)~ll)fes r l ' i ~ r ~  corr~ercicirlt cle robcs, 1380; ACR, 
EXTRAVAGANTS, Corizptes de Jailtilc Colorit, 3 rbols., 1400- 1404; ACB, EXTRAVAGANTS, Corrl;~- 
res de Frcrncesc Lorcil, 1415- 1425; ACB, EXTRAVAGANTS, Con~ptes cle Jocln. Gosili l, 1423- 1455. 
54. S!orici tlello nlgioneric;. Contr i t~lrto ( i l la cowoscenzci e interlsretclzione rlelle fbnti  piil sig/i(fictriive 
t le l l i  Storicl Econctilico, Bolbnia, 1950, espccialrnent pp. 442-445. Aquesta 6s una contribuciti esscn- 
cinl per a I'estudi dels orígens de la coriiptabilitat a partida doblc (que, segons I'autor, ja existia a 111 
Florkncia de finals del segle XIII). 
58. 11 libro tlegli (~jfc'ilri p ro l~ r i i  ( l i  ccrsci cle Lnpo di Giovrrr~tli Niccolotti tle'Sirigntti, París, 1969. En 
aquesta extensa monografia, on apareix comentat un Ilibrc de ncgocis del 1380, es demostra que cl 
111ercadcr ¡tali& estava preparat per a resoldre els complicats comptes que s'anaven presentant quotidia- 
nament, i permetien conkixcr així la marxa exacta dels seus negocis. Vegeu tamb6 1. HEEIIS, 
[,e livre de cot~n!ptas de Gio:cir:ni Pic.ccitrri,ylio, honlr~le d'ldf'c~ire.~ gerzois. 1456-1459, París, 1959. 
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entre d'altres, han demostrat que en aquest punt el mercader catali també 
estava bastant lluny dels resultats assolits en la península itilica. Perb el 
que cal afirmar com a conclusió és que en el camp de les tkcniques, el 
mercader catali també havia creat un context idoni -almenys suficient- 
per a la creació de I'esperit capitalista. 
El grau de cultura i I'assimilació de les tkcniques comercials estaven, 
doncs, prou desenvolupats en els mercaders catalans, tot i que, en ambdós 
casos, no s'havia arribat als parimetres dels mercaders italians. De fet, 
aquests dos parametres estaven necessariament units. Van ser precisament 
els mercaders que, amb els seus mitjans, les seves inquietuds culturals, 
la seva influkncia social i la seva mentalitat capdavantera van crear el 
clima intel.lectual i material necessari per afavorir un moviment amb 
I'extraordiniria transcendkncia com va ser el Renaixement italiA5? al 
llindar de I'edat moderna hi va haver unes relacions profundes entre el 
món cultural i el món mercantil. No és estrany, així, que els mercaders 
catalans unissin, a la seva preparació professional -concretada en l'assi- 
milació de les tkcniques comercials del moment-, una activa preocupació 
per tal d'augmentar la seva cultura intel.lectual. Una altra qüestió -que 
supera amb escreix els límits del nostre treball- és en quina mesura els 
mercaders catalans van tenir prou reserves econbmiques i mentals per 
excercir un actiu mecenatge artístic. 
El frachs de l'esperit emprenedor 
Acudint a una reducció ben il.lustrativa i forc;a arrelada en la histo- 
riografia dedicada a I'estudi del mercader medieval, caldria distingir el 
mercader-emprenedor, que predomina en l'impuls de creixement dels 
segles XII i XIII, del burgks-rendista, que finalment s'imposa al segle XV. 
En aquest procés, es produeix una transició en les actituds predominants 
dels grups socials hegembnics urbans; una transició que reprodueix a 
gran escala el que ja era una tendkncia implícita en els mateixos mecanis- 
mes d'ascens social. Durant el segle XV, una de les preocupacions més 
grans del mercader és la lluita per I'hegemonia política i social -fins i 
59. Y. RENOUARD, Aj'fc~ires et cirlture 2 Florellce itz i1 Ql~c~ttrocerzto, Flo&ncia, 1954, citat per 
C. BEC, Les t~zarcl~c~ncls 6crivcitzs ..., p. 14. 
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tot per damunt de la preocupació per treure el mhxim profit dels seus 
negocis merc¿intils-, que es materialitza en les seves aspiracions per 
assimilar-se al patriciat urbi. 
Els mercaders catalans no s6n tampoc aquí una excepció, i sofreixen 
una evolució dels valors interns imperants dins del grup social: la valoració 
del patrimoni immoble per damunt dels béns mobles, la tendkncia a 
invertir en la cbmoda seguretat -no sempre massa productiva- que donen 
censals i violaris o la lluita per assegurar-se una situació privilegiada en 
el govern de la ciutat. Al capdavall, el grup social dels mercaders tendeix 
progressivament a un model cada cop més immobilista i lliure de riscos. 
Certament, i e ?  raó sobretot dels seus orígens socials'", el mercader catalh 
sempre havia confiat part del seu capital a activitats complement~iries del 
comerq: inversió en béns rústics, especulacid immobilihria o adquisició de 
rendes. Perd aquestes prhctiques tenien com a finalitat gairebC exclusiva 
reduir els riscs inherents a una inversió íntegrament dedicada al comcrq. 
Ara, a finals del segle XIV i durant tot el segle XV, predominen altres 
motivacions, com el prestigi social o la tranquil.litat i seguretat d'una vida 
rendista. 
Ultra altres consideracions de tipus més contextuals -crisi econamica, 
tancament del corner$ mediterrani, efectes de les pestes-, el que havia 
succei't és que el mercader catalh havia anat perdent I'esperit emprenedor 
que tant I'havia caracteritzat en els orígens del procés expansiu de la 
Catalunya baixomedieval. Amb I'expressió "esperit emprenedor" pensem 
en una determinada qualitat del mercader baixomedieval europeu, que el 
va dur a unes consecucions culturals i econamiques molt més ambicioses 
del que els corresponia en el seu paper dins la societat. De fet, aquest 
esperit va ser (31 que els va empknyer a una conquesta del mercat interna- 
cional, lluny de les operacions regionals que havien determinat les seves 
activitats com~=rcials abans del renaixement urbh". 
Alguns estudis centrats en l'an8lisi del funcionament del m6n econb- 
mic i financer contemporani han revisat metodolbgicament el concepte de 
60. Sobrc els orígens socials i l'evoluci6 dels ~nercaders catalans durant l'edat ~nitjana, Cs de gran 
utilitat acudir a S. F! BEKSCH, Barcelonel o t ~ d  its nllers, Cambridge, 1995. 
61. G. LUZZATTO, Storicl econonlicel d'ltcllicl. I1 Merlioevo. Roma, 1949, t. 2, pp. 230-250. Aquest 
historiador parla c1'1.1na evolució del petit mercader dels segles X-XI als grans operadors intcrnacio- 
r~als dels scglcs XIII-XV. 
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I'emprenedor", com un dels agents bhsics de tota activitat dirigida a 
lucrar guanys des del punt de vista del capitalisme comercial. De fet, en 
les últimes dkcades ha estat divulgada i popularitzada la figura de 
l'entrepreneurship en els pai'sos desenvolupatsm,que simbolitza la capa- 
citat de dirigir i orientar un col.lectiu de persones i de capital en ordre a 
una consecució econbmica ambiciosa. El desenvolupament d'aquesta 
empresa faria necessari un seguit de condicions humanes i professionals, 
que coincidirien precisament amb les característiques prbpies de l'esperit 
emprenedor de quk venim parlant". 
L'emprenedor és la personificació de la iniciativa empresarial, de la 
capacitat d'assumir uns riscos en funció a rebre uns beneficis comercials, 
de la creació de mercat, de l'organització dinimica de la feina: condicions 
totes elles imprescindibles per assolir I'esperit capitalista. Una bona 
definició la dóna I'economista Charles Hofer: I'emprenedor és aquell que 
persegueix oportunitats amb el propbsit prioritari d'obtenir un benefici i 
un creixement sense preocupar-se pels recursos que en aquell moment ell 
mateix controla". Un dels aspectes més bisics que configuren la persona- 
litat de I'entrepreneur és l'educació i I'entorn social. 
En el cas del mercader catalh medieval, el predomini de I'educació 
prhctica sobre la tebricaM va provocar, amb el pas del temps, una pkrdua 
de capacitat integradora de la seva feina, empobrint f o r ~ a  el seu camp 
62. Aquest mot esta pres de la traducció literal de l'accepció en llengua francesa -llengua original del 
concepte- i anglesa (entrel~rerleiir) i va ser introdui't en la bibliografia econbmica pel tebric Richard 
Cantillon, a rliitjans del segle XVIII, per identificar qui prenia la responsabilitat de posar en marxa i 
dur a terme un projecte. La seva obra va ser reeditada: R. CANTILLON, Essdti siir l a  r~ntirre clit 
coriirilerce en génénil, Londres, MacMillan, 193 1. Joan Stuart Mlill va utilitzar amb freqüi?ncia cl con- 
cepte al mateix temps que el popularitzava (Principies of' Politiccil EcOnO/ll)*, Londres, Longmans, 
1909) i Joseph Schumpeter el va "rescatar" als anys trenta (Cull Capitalisr~t Survive?, Nueva York, 
Harper and Row, 1950). Alguns d'aquests treballs són comentats amb precisió en un interessant assaig 
de Pedro NUENO, H~icici un concel>to integrctl del etr~prencleclor, Pan~plona, 1988. 
63. Per a una major comprensió d'aquest procés remetem a J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Tlre 
Interr~ctr io~~ci l  D$fitsion of' tlre Nebv E~ltrepreneltrsl~i l> Movenlerlt: ci Stirdy in the Sociology of 
Orgcinizatic~nd Krlocvlec/jie, tesi doctoral encara inhdita, Harvard University, 199 1. 
64. Aquestes idecs, per altra banda, van ser plantejades ja fa algunes dhcades: A. H. COLE, "The 
Entrepreneur: Introductory Remarks", Arrtericcln Reviebv of Ecorlor~lics (V.1968) i W. BAUMOL, 
"Entrepreneurship in Economic Theory", Anlericnrz Revie~v of' Ecorlorilics (V. 1968). 
65. Enrrepreneirr.~hil> Resecirch: Past, Present (111 Flrtltm, ConfelZncia pronunciada a la Doctoral 
Convocation, Harvard Business School, Boston (MASS.), 7.V1. 1988, citada per P. NUENO, Hacici 
itri concc~>to integral ..., p. 12. 
66. La veritable formació professional s'adquiria amb I'aprenentatge a casa d'un mercadel; no a I'esco- 
la (C. CARRERE, Barcelonci, 1380- 146 1 ..., T. 1, P. 142). 
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d'actuaeib. En aquest sentit, el contrast amb la formaci6 del mercader 
italih -1'organitzacib de I'educació de la qual conjugava amb molta m6s 
ambici6 els vessants tebrics i priictics- @s molt il.lustratiu. La manca 
d'emprenedors produeix una paralització molt nociva no solament des del 
punt de vista de I'activitat econbmica, sin6 tamb6 des del punt de vista de 
la dinhtnica social. Els mercaders italians van anar, en aquest punt, molt 
per davant respecte a les altres societats mercantils del moment, personi- 
ficant uns tnodels que han transcendit tota barrera geogrhfica i cronolb- 
gica. No @s estrany, doncs, que genovesos, florentins i venecians estigucs- 
sit1 molt mks preparats per assolir I'esperit capitalista que s'estava forjant 
a traves cle la dinamització política i comercial, verificada en la societat 
europea del segle XV. 
Aquest contrast també és ben patent pel que fa al context social. Per 
una banda, el mercader catalh no estava envoltat per una extensa zona 
amb gran tradició comercial. Aixa era molt diferent, per exemple, al nord 
d?t:ilia, on en un espai relativament petit convergien places comercials 
amb una gran tradició. Perb 6s que, a més, el context tampoc no I'afavoria 
gens, atks que el prestigi social venia sobretot determinat per I'adquisicic", 
de bens patrimonials -per tant, no comercials- i per I'activa preskncia en 
la vida p6blica -que també els distreia de la seva activitat mercantil-. 
A la Ithlia del segle XV van anar apareixen les idees que van justificar 
doctrinalment tot aquest moviment ascendent dels valors capitalistes. 
Tractadistes con? C. Salutati, L. B. Alberti o G. Pontano expressen en els 
seus escrits u n  nou sentiment de la riquesa i deixa de tenir el sentit 
pejoratiu que havia tingut fins aleshores. Alguns escolhstics -S. Antoni de 
I;lor&ncia, S. Bernardí de Siena- deixen la porta oberta a la licitud de les 
noves actituds capitalistesg. El mercader italih estava justificat en la seva 
cursa vers el capitalisme incipient, i W. Shcnkespeare, dos segles desprhs, 
va saber reflectir, amb una gran clarividkncia, el prestigi del mercader, 
precisanient pcr aquesta qualitat: I'afany d'enriquiment i la superació de 
la por davant ila temuda fallida". gs,  precisament, en aquest context on 
67. J .  A .  MAIIAVAL.L, Esttrcio Moderrlo ..., t. 11, p. 113 i SS. 
68. A la seva magist!xl obra de teatre El rrierctldcr. ric Ve/!Bcio, els valors de I'esperit emprenedor i dc 
1':lfany de so~pcwciii dels riscos comer.ciaPs estan associats a les virtuts de servei a la socictnt 1 n 
I'altl.uisme tuves fcrvent. El mercader protagonista 6s la pcrsonificacid de, bots aquests valors impc- 
rants. 
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s'emmarquen els elogis a I'activitat mercantil d'un Eiximenis. Perb -la 
diferkncia és clau-, el francisca tolera el desig de riqueses i I'afany de 
luxe inherents a la vida dels mercaders, per6 sempre que estigui ordenada 
al benefici de la societat. Mai no justifica aquestes actituds per si 
mateixes. En aquest sentit, és prou eloqüent que a les biblioteques dels 
mercaders catalans hi hagi forga obres d'Eiximenis i, en canvi, estiguin 
impermeabilitzades per a I'entrada de les obres dels moralistes italians. 
El resultat és que el mercader catala de'l segle XV és un operador 
econbmic a la defensiva, a qui pot més la seguretat del bé establert que 
el risc del benefici de la inversió comercial. Els negocis financers i 
rendistes estan de moda. La ciutat es debat entre l'intent de reviscolar la 
tradició comercial per una banda i, per I'altra, I'ímpetu imparable de la 
renovada puixanga dels valors inherents a la vida rendista, els beneficis 
del món financer i I'augment del prestigi social a través de I'adquisició 
de patrimoni i de la intervenció en els afers polítics de la ciutat. Les 
lluites polítiques i els conflictes socials de les ciutats catalanes durant el 
segle XV -culminats dramaticament amb la guerra civil de 1462-1472- 
són un continu estira i arronsa d'aquestes dues actituds vitals. 
Conclusions 
Aquestes són algunes de les conseqükncies més directes de la pkrdua 
del sentit d'empresa del mercader catal&, i del seu progressiu aburgesament. 
En aquestes circumst~ncies, el capitalisme -enti:s en primer lloc com una 
actitud i, només després, com una practica econbmica- no va poder arrelar 
a la Catalunya del segle XV, perqui: no va trobar el substrat necessari per fer 
prevaler els valors socioculturals inherents a la seva dinamica. El mer- 
cader catal& no va assolir I'esperit capitalista perqut: li  va faltar, en el 
moment clau, I'alk indispensable per Ilen~ar-se a la conquesta dels nous 
valors, preferint restar cbmodament aferrat a un model cada cop més 
immobilista i rendista. Aquesta actitud, en el fons, va sortir encara més 
enfortida després de la guerra civil del 1462, amarant amb la seva pre- 
skncia la vida i la practica econbmica de la Catalunya dels segles XVI i XVII. 
L'evolució de la mentalitat professional del mercader catala al llarg 
dels segles medievals presenta uns matisos que en cap cas es poden 
generalitzar, perqui: mostra unes fases ben distingides: si al comenqament 
de l'expansió els valors imperants defugien de tota actitud immobilista, al 
llindar de l'edat moderna el mercader catal2 no va ser capac; d'assirnilar 
els nous valors; que s'estaven introduint en el món mercantil de I'E~lropa 
del seu temps, materialitzats en el triomf de l'esperit capitalista. Els 
interessos d'acluest grup social s'identifiquen cada cop més estretament 
amb la percepció d'unes rendes públiques" que absorbeixen tots els 
recursos fiscals, cada vegada més difícilment recaptables7", per a pagar els 
interessos d'uns capitals que foren venuts en el passat, quan calia satisfer 
necessitats urgents. Tots aquests problemes no semblen angoixar massa el 
mercader, preocupat més aviat per accedir a aquest grup social dominant 
a través -entre altres recursos- de la compra del deute públic. 
En aquest procés, hi ha necessZiriament una pkrdua de confianc;a en el 
corner$ com a activitat econamica. Els condicionaments externs (COTII~IC- 
tkncia estrangera, corsarisme, expansió turca) haurien d'haver influi't, per6 
les funcions bisiques del comerc; i els seus beneficis van seguir existint, 
almenys fins a la guerra civil de 1462-14727 . Ara bé, el factor que sembla 
mes decisiu entra en el terreny de les subjectivitats i de les actituds. 
El mercader catal2 no va ser capac; de practicar un autkntic esperit 
capitalista, precisament perquk l i  va faltar aquesta determinació -actitud 
interior- de cercar els guanys a travCs d'unes activitats més agressives i 
arriscadcs, perb al mateix temps més productives. El model que va reeixir 
v a  ser el del rr~ercader rendista, que cerca la seguretat per damunt de tot, 
que contempla el mar amb por7?, com una almenaqa -no com una esperan- 
ga- i que, fins a cert punt, comparteix el catastrofisme motivat per les 
crisis de subsistkncia que van sacsejar peribdicament la Catalunya dels 
segles XIV i XV7! Model que seria el contrapks i I'abandonament gene- 
ralitzat dels valors del mercader-emprenedor i del mercader-corsari -totes 
69. Caldria citar aquí Y. ROUSTIT, "La consolidation de la dctte publique a Barcelona au milicu du 
XlV? si?cle", E.~tt~d,;os elc Historicl Moclenlcl, Barcelona, IV (1 955), com un estudi adreqat a analitzar 
les conscqii?ncies que va tenir per a En ciutat la continua enlissi6 de deute públic a partir de rnitja~r 
segle XIV. 
70. Idea inlplícita al llarg de tot el treball de J .  BIIOUSSOLLE, "Les impositions municipales dc 
H . I,' I orla CIC 1328 i1 1662", Es::rdios rle Historici Motlerrr(i, V (1959). 
S I. Aclucsta Cs una de les conclusions fonanlcntals dcl documentat treball de M .  del TREPPO, E!s 
r!ion.cido.s c.ritci!(itis i I'e.\-l,cirisi(j ele /ei Coro~iti c.titcllario-cirti{;o~ie,r(i, Barcelona, 1976. 
72. En aquest sentit. scin prou eloqüents algu~ls dels comentaris que els mercaders l'eiell a I'inici dcls 
seus testaments, apcntant el perill d'un viatge comercial imtiiinent corn a causa suficient pcr a testar. 
73. No justil'iquc~n aquí I'exist&ncia d'una crisi econcimica sin6 nlCs aviat alguns episodis singulars 
-pcrb ben tlctcctnts :I soferts pels mateixos ciutatians-, com s6n Ia Pesta ¡Negra del 1338 o el 111ci1 r11ty 
pritller del 1333. 
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dues activitats foren compatibles74- que accepta el risc per a obtenir un 
guany, que es llenca a I'aventura i que eventualment tendeix a trencar els 
límits heredats dels seus ascendents. 
L'esperit capitalista demanava una amplitud de mires -des del punt de 
vista de les practiques econbmiques i, sobretot, des del punt de vista de 
les actituds interiors- que el mercader catalh no va ser capa? d'assumir per 
I'excessiu respecte als valors tradicionals, per la preocupació d'ascendir 
en la pirhmide social i per la decidida inclinació vers les inversions 
rendistes. El mercader de finals de I'edat mitjana més que tendir a un 
model emprenedor, aposta per I'nburgesnment dels seus valors. D'aquesta 
manera, deixen de primar els coneixements tkcnics (essencials en els 
mercaders per elaborar uns principis de racionalitat i de cilcul tan propis 
de la seva empenta original) en favor d'una cultura retbrica i poc 
connectada amb la realitat. És des d'aquest punt de vista que cal interpre- 
tar la desaforada afecció per la lectura d'alguns mercaders i la manca 
d'una tradició científica de pes. 
El burg&-rendista del segle XV també tendeix a reforcar els criteris 
de jerarquització social, amb les conseqüents rigideses ideolbgiques, que 
facilitaran un ambient propici per als desordres urbans75. Celaboració de 
la matricula dels mercaders a finals de segle7"s un altre fet que quadra 
perfectament amb aquesta nova mentalitat, i Cs una manifestació més de 
I'opció del grup social vers aquest model. Tota aquesta situació contrasta 
radicalment amb el context de la Itilia contemporhnia, on el valors 
inherents al capitalisme comercial havien arrelat amb f o r ~ n ~ ~  i, pel que fa 
al models culturals, es va concretar en una forta tendkncia vers una 
mentalitat i unes formes de vida que estaven molt més relacionades amb 
un procés d'ennoblirnent que en un retorn als valors purament comercials 
i emprenedors. 
74. A. UNALI, Mari~zers, l~irates i corsaris catalans n I'Bpocci n~erlievcil, Barcelona, 1986. 
75. Per les actives lluites urbanes de la Barcelona del segle XV, C. BATLLE, Lu crisis socicil )i 
econcinlicer de Berrcelonci ei nzecliados del siglo XV, 1973. 
76. Vegeu les interessants reflexions, al respecte, de J. L. PALOS, Ccitctl~irtyc~ a l'itrrl~eri rlels ~ilstricl,  
Lleida, 1994, pp. 403 i SS., con1 també J. AMELANG, Lafi)rnrocio'~~ cle irtln clase dirige~rte: Bnrcelorui, 
1490-1714 i J .  CABESTANY, "Nómina de la "Matrícula de mercaderes" de Barcelona (1479-1699)", 
Docrltrietttos y E.vtlrdio~, Xll l  (1964), pp. 167- 184. 
77. J. HEERS, GCnes air XVe ..., p. 19 1 - 192: L'éconon~ic est donc caractirisie par des teclrt~irlires de 
jijr~rle trBs rrroclerne, rleji)r~rrc "ca/~itciliste "... GCnes, comre  san.7 dolite p1iisieiir.r grctnd.7 centres ircilierls, 
est dijil rrtnrcjliée por les techniylies dli ccipitcrlist~ze trroderne. 
